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This recital is presented in partial fulfillment of requirements for the degree 
Bachelor of Music in Music Education. 
Ms. Schultz studies voice with Nathan Munson.
Erika Tazawa, piano




SE TU M’AMI                                                                    ALESSANDRO PARISOTTI
                       (1853-1913)
MORIRÒ                           PAULINE VIARDOT
                          (1821-1910)
AMOR PREPARAMI             ALESSANDRO SCARLATTI
                          (1660-1725)
SPANISH
DEL CABELLO MAS SUTIL                        FERNANDO OBRADORS
(1897-1945)
ASTURIANA                    MANUEL DE FALLA  
             (1876-1946)
CANCIÓN DE LA INFANTA                   PAULINE VIARDOT  
  
FRENCH
PSYCHÉ                   EMILE PALADILHE
                   (1844-1926)
HAÏ LULI!                    PAULINE VIARDOT
ENGLISH
WHEN I HAVE SUNG MY SONGS    ERNEST CHARLES
                   (1895-1984)
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